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｢TH-50PHD8K｣(P a n a sonic株式会社)を使用し,被
験者とディスプレイの距離は約 2m とした.また被
験 者 の 意識を提示音源に集中させるために-ツドホ






を避けるため,Mason且 ika r 変 法のLL偲A誘導を
用いた｡
脳血流計測装置は, ｢赤 外 線 酸素モニタ装置
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圏 1ch(右 )図 2 左






図4 実験 Eアン餅- 匪結果
(塞:菅9ラツ夢見,看:好み)


























快 画 像 一快 音 不 快 画 像 ･快 音
図 7 実験証脳血流結果
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図8 実験Ⅱ心電図結果
表1 軍旗 二,:Ll二心電賓 こアこく･ケ- 卜結果比較
(塞:匿快画像け快音遜,看:監不快画像d快音遜)
快画像 快音ー快也懐.快音
HF[×105] 0.18 0.10 0.25(T)
LF/HF -0.99 -0.37I-0.74(-)
l不快画像 快音蓬不快画像ー快音
HF[×105]-0.29 -0.10 -o_06(I)
LF/HFlo.78 -0.37a-0.20(-)
(†):単独提示と比べ増加
(-):2つの単独提示の値の間の値
